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 Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2010,11:
1. Termine
2. Kopieren und Drucken mit Kopierkarte
3. Neue Datenbanken




Im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“ bieten wir im November folgende Themen
an:
Führung für Seniorinnen/Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die Hochschul- und
Landesbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz kennen zu lernen und sich über den
Ausleihmodus zu informieren.
Termin: Donnerstag, 4.11.2010, 15.00 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
1.
Keine Lust auf dicke Schinken? E-Books sind die Alternative!
Romane, Reiseführer, Sachbücher, Lehrbücher ... – viele gedruckte Bücher werden
heute zusätzlich als E-Book veröffentlicht. E-Books sind Bücher in digitalisierter
Form, die Sie am Bildschirm oder mit Hilfe eines sogenannten E-Book-Readers
lesen können. Wir machen Sie mit dieser aktuellen Publikationsform vertraut und
geben Antworten auf Fragen wie:
Was ist ein E-Book?
Wie, wo, wann kann ich ein E-Book lesen?
Kann ich es ausdrucken, abspeichern oder bearbeiten?
Welche E-Books hat die HLB und unter welchen Bedingungen kann ich diese
benutzen?
Termine: Freitag, 5.11.2010, 14 - 15 Uhr und Montag, 8.11.2010, 10 – 11 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
2.
Was kann denn dieser Bibliotheks-Computer überhaupt?
In der HLB finden Sie eine ganze Reihe von Computerarbeitsplätzen. Die
Benutzung ist an unterschiedliche Zugangsbedingungen geknüpft. Diese stellen wir
Ihnen vor.
3.
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Auf den PC-Arbeitsplätzen können Sie auch die von der Bibliothek lizenzierten
E-Books lesen oder z.B. Ihre eigenen Texte schreiben, bearbeiten, abspeichern und
ausdrucken. All diese Funktionalitäten, sowie weitere Tipps und Tricks rund um
unsere Bibliotheks-Computer stellen wir Ihnen in dieser Veranstaltung vor.
Termin: Montag, 15.11.2010, 10 - 11 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Termin: Freitag, 19.11.2010, 14 - 15 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Marquardstraße 35, Campus der HS, Gebäude E
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Kooperieren, unterstützen, sich vernetzen – die Fernleihe der HLB
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und
dem Direkt-Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von
Literatur über das Internet mit Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort
vorhanden ist, bequem von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Termine: Freitag, 19.11.2010, 14 - 15 Uhr und Montag, 22.11.2010, 10 – 11 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
4.
Leseabend zum 250. Geburtstag von Johann Peter Hebel
Aus Anlass des 250. Geburtstages von Johann Peter Hebel veranstalten die
„Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek“ einen Leseabend.
Schülerinnen und Schüler der Rabanus-Maurus-Schule gestalten unter der Leitung
von Herrn Rudolf Henkel die „Kalendergeschichten“ des Dichters.
Termin: Dienstag, 23. 11. 2010, 19.30 Uhr
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Pl. 12, Lesesaal
Begleitend dazu finden Sie im Treppenaufgang und in den Vitrinen vor dem
Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 eine kleine Sonderausstellung.
5.
[zur Themenübersicht]
Kopieren und Drucken mit Kopierkarte
Ab sofort bietet die HLB Ihren Nutzerinnen und Nutzern am Standort Marquardstraße
einen neuen Service an: Am „Kopierer im Raum“ können mit der Kopierkarte, die über




Zum Beginn des Wintersemesters bietet Ihnen die HLB zwei neue Online-Datenbanken
(Volltext- und Faktendatenbanken) an:
NomosOnline Sozialrecht
NomosOnline Sozialrecht ist ein Erweiterungs-Modul von beck-online und
beinhaltet schwerpunktmäßig die Lehr- und Praxiskommentare des Nomos Verlags
in der jeweils neuen Auflage. Die E-Books finden Sie auch im Online-Katalog.
Bitte beachten Sie, dass beck-online nur im lokalen Netz der HS Fulda, nicht über
VPN zugänglich ist.
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OECD iLibrary (früher SourceOECD)
Zum Inhalt: "OECD iLibrary ist die neue Online-Bibliothek der OECD und soll das
derzeitige Angebot Source OECD ersetzen. Sie bietet einen schnellen und einfachen
Zugang zu allen Studien und Statistiken der OECD und kann als eine der größten
Online-Bibliotheken für Daten und Analysen zu Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt angesehen werden. Abhängig von der Lizenz besteht Zugang zu
elektronischen Büchern, jährlich ca. 200 neue Titel,
elektronischen Zeitschriften mit einem Großteil des von der OECD seit 1998
veröffentlichten Schrifttums,
Arbeitspapieren,
statistischen Datenbanken der OECD
Glossare, fachliche Sprachwörterbücher".
Die Hochschullizenz umfasst alle Inhalte. Insgesamt z.Zt. 1271 Titel (E-Books;
E-Journals), die auch im Online-Katalog nachgewiesen sind. Der Inhalt erstreckt
sich über folgende Fachgebiete:
Energie, Umweltschutz, Kerntechnik
Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft,
Ernährung
Politologie, Pädagogik, Rechtswissenschaft, Soziologie,
Wirtschaftswissenschaften.
Auch zum Gesundheitswesen sind Studien und Statistiken enthalten.
[zur Themenübersicht]
Testzugang Business Source Premier
Ab sofort bis zu 1. Januar 2011 besteht ein Testzugang im IP-Bereich der HS Fulda zur
Datenbank Business Source Premier, einer Fachbibliographie und Volltextdatenbank zu
den Wirtschaftswissenschaften von EBSCO.
„Für die Datenbank werden regelmäßig über 10.100 wirtschaftswissenschaftliche
Volltextpublikationen ausgewertet, davon ca. 1.800 Peer-Review-Titel. Enthalten sind die
Volltexte von mehr als 2.300 Zeitschriften, darunter befinden sich mehr als 1.100
Peer-Review-Titel. Es wird auch eine begrenzte Zahl von Büchern im Volltext angeboten..
Business Source Premier bietet überdies Firmeninformationen zu ca. 10.000 der größten
Unternehmen der Welt an.
Die Datenbank enthält auch zahlreiche Country Economic Reports von Economist
Intelligence Unit (EIU), DRI-WEFA, ICON Group und Country Watch. Der
Industriestandard NAICS (North American Industry Classification System) ist in die
Artikel eingearbeitet und dient daher auch als Suchkriterium..
Listen der ausgewerteten Publikationen:
Journals & Magazines Only
Other Sources“




Die HLB bietet diesen Monat u.a. folgende neue E-Medien an:
Binkert, Dörthe: Bildnis eines Mädchens
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Profijt, Jutta: Im Kühlfach nebenan
George, Anne: Oh du Mörderische
Engin; Osman: Tote essen keinen Döner
Über den Link:
http://www1.onleihe.de/fulda/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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